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Liste des thèses de doctorat soutenues
en 2009-2010
(par ordre chronologique de soutenance)
1 « Theos empathès.  Études sur la notion de “daimon” dans la tradition platonicienne de
Platon à Proclus », par M. Andrei Constantin TIMOTIN, thèse préparée sous la direction de
M. Philippe HOFFMANN, soutenue le 25/01/2010.
2 « Le symbolisme de l’entrée au sanctuaire selon les rites orientaux. L’exemple de la Prière
du Voile dans la Liturgie de saint Jacques », par M. Radu MARASESCU, thèse préparée sous
la direction de M. Alain LE BOULLUEC, soutenue le 30/01/2010
3 « Dante e il linguaggio, Studi sulla Divina Commendia e il primiloquium di Adamo », par
M. Giacomo  GAMBALE,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme Irène  ROSIER  CATACH,
soutenue le 10/02/2010.
4 « Yima. Structure de la pensée religieuse en Iran ancien », par Mme Audrey TZATOURIAN,
thèse préparée sous la direction de M. Frantz GRENET, soutenue le 03/05/2010.
5 « Dimension  psycho-spirituelle  chez  des  cadres-fonctionnaires  du  Nord  du  Vietnam
durant les vingt dernières années (1986-2006) », par M. Kim Hien NGUYEN, thèse préparée
sous la direction de M. Jean BAUBÉROT, soutenue le 02/06/2010.
6 « Le peuple juif, peuple prophétique et nation témoin dans le Contra Faustum manichaeum
d’Augustin d’Hippone »,  par M. Alban MASSIE,  thèse préparée sous la direction de Mme
Martine DULAEY, soutenue le 12/06/2010.
7 « Mystique  et  messianisme  dans la  pensée  “hispano-portugaise”  du  XVIIIe siècle :
Mordejay Gutierez (Bordeaux 1698 – Bayonne 1722) », par Mme Mercedes SCHMULEVICH-
ZUNDER, thèse préparée sous la direction de M. Gérard NAHON, soutenue le 14/06/2010.
8 « I-ma a krupen pram ! prazer e sexualidade entre os canelas », par Mme Rose‑France de
FARIAS  PANET,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Patrick  MENGET,  soutenue  le
30/07/2010.
9 « Vivre le religieux en Iran : le cas de jeunes de Chiraz », par M. Alireza KHODDAMI, thèse
préparée sous la direction de M. Jean-Paul WILLAIME, soutenue le 07/10/2010.
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10 « La question du moi chez Maître Eckhart.  Du souci de soi à l’union avec Dieu »,  par
M. Sebastian MAXIM, thèse préparée sous la direction de M. Olivier BOULNOIS, soutenue le
11/10/2010.
11 « L’évolution  de  la  pensée  doctrinale  duodécimaine  à  l’époque  bouyide  (334‑447/
945-1055) d’Ibn Bâbûye al-Qumm î à Abû ja’far al-Tûs î », par Mme Amel FATNASSI, thèse
préparée sous la direction de M. Ali AMIR-MOEZZI, soutenue le 03/11/2010.
12 « La nature humaine du Christ dans les écrits théologiques de Tommaso Campanella »,
par  Mme Deborah  MIGLIETTA,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Jean-Robert
ARMOGATHE, soutenue le 05/11/2010.
13 « L’amour de Dieu dans les limites de la simple raison – Foi et raison dans la pensée d’Ibn
Taymiyya à la lumière de la théologie spirituelle d’Elie de Nisibe », par M. Laurent René
BASANESE, thèse préparée sous la direction de M. Pierre LORY, soutenue le 13/11/2010.
14 « Les couleurs dans les pratiques et les représentations des nahuas du Mexique central (
XIVe-XVIe siècles) », par Mme Élodie DUPEY-GARCIA, thèse préparée sous la direction de Mme
 Danièle DEHOUVE, soutenue le 16/11/2010.
15 « L’église  Saint-Georges  de  Polosko  (Macédoine) :  Recherche  sur  le  monument  et  ses
peintures murales (XIVe siècle) », par Mme Ana RISTOVSKA, thèse préparée sous la direction
de Mme Catherine JOLIVET-LÉVY, soutenue le 30/11/2010.
16 « Le wuwei chez Guo Xiang :  origines,  évolution et apogée »,  par M me Hei-Yee CHEUNG,
thèse préparée sous la direction de M. John LAGERWEY, soutenue le 06/12/2010.
17 « L’homme Forêt : action sociale et action rituelle dans le chamanisme embera-chami »,
par M. Juan Carlos RUBIANO CARVAJAL, thèse préparée sous la direction de Mme Anne-Marie 
LOSONCZY-MENGET, soutenue le 06/12/2010.
18 « Mami  Watta.  Le  miroir  baroque.  Étude  d’une  réinterprétation  des  représentations
religieuses dans le Sud-Bénin. 1999-2008 », par M. Jean‑Pierre COLLOS, thèse préparée sous
la direction de Mme Odile JOURNET-DIALLO, soutenue le 09/12/2010.
19 « De  l’illimité  à  l’infini.  L’interprétation  néoplatonicienne  de  l’apeiron selon  le
commentaire  de  Simplicius  à  la  Physique d’Aristote  (livre III,  chapitres 4  à 8) »,  par
M. Philippe SOULIER, thèse préparée sous la direction de M. Philippe HOFFMANN, soutenue
le 11/12/2010.
20 « Le recours à l’autorité de Grégoire de Nazianze dans les débats christologiques jusqu’à
Maxime le Confesseur »,  par  M. Dimitri  SINIAKOV,  thèse préparée sous la  direction de
M. Alain LE BOULLUEC, soutenue le 11/12/2010.
21 « Les  représentations  du  corps  et  de  la  sexualité  dans  l’orthodoxie  grecque  et  le
catholicisme  romain »,  par  Mme Elisabeth-Alexandra  DIAMANTOPOULOU,  thèse  préparée
sous la direction de M. Jean-Paul WILLAIME, soutenue le 13/12/2010.
22 « L’infinité  divine  selon  Grégoire  de  Nysse »,  par  M. Gheorghe  Ovidiu SFERLEA ,  thèse
préparée sous la direction de M. Alain LE BOULLUEC, soutenue le 13/12/2010.
23 « Soufisme en Afrique subsaharienne. Enseignements de la voie tijâniyya dans le Rimāh
d’al-Hâjj Umar Tall et le Kâshif al-ibâs de cheikh Ibrahim Niass », par Mme Nafissatou TALL,
thèse préparée sous la direction de M. Pierre LORY, soutenue le 13/12/2010.
24 « Jésus dans la christologie d’Ibn’ Arabi », par M. Jaime FLAQUER GARCIA, thèse préparée
sous la direction de M. Pierre LORY, soutenue le 17/12/2010.
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25 « Le ministère de “Berger” dans les églises protestantes de Madagascar (de la fin du XIXe
 siècle  à  nos  jours).  Tensions  et  compromis  entre mouvements  de réveil,  institutions
protestantes et religions traditionnelles », par M. Andriamanalina RASOLONDRAIBE,  thèse
préparée sous la direction de M. Jean‑Paul WILLAIME, soutenue le 20/12/2010.
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